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1. pagina 40
• errata: (b)
n
∑
k=1
k2
3k
=
3
2
3+3n+n2
23n
• corrige: (b)
n
∑
k=1
k2
3k
=
3
2
− 3+3n+n
2
23n
2. pagina 70
• errata:
+∞−∞, ∞
∞
, 0∞, 00, 1∞.
• corrige:
+∞−∞, ∞
∞
,
0
0
, 0∞, 00, 1∞.
3. pagina 75
• errata: (γ) an  bn, bn  cn =⇒ an  bn
• corrige: (γ) an  bn, bn  cn =⇒ an  cn
4. pagina 76
• errata: (c) an  bn, cn = o(dn) =⇒ anbn = o(cndn)
• corrige: (c) an  bn, cn = o(dn) =⇒ ancn = o(bndn)
5. pagina 76
• errata: 1− e 1n = o(1
n
)
• corrige: 1− e 1n = o(1)
6. pagina 76
• errata:
lim
n→+∞
1
n
− 1
n2
3
n
+
1
n3
= lim
n→+∞
1
n
3
n
=
1
3
, lim
n→+∞
1+n+n2
1−n−n3 = limn→+∞
n2
−n3 =−∞
• corrige:
lim
n→+∞
1
n
− 1
n2
3
n
+
1
n3
= lim
n→+∞
1
n
3
n
=
1
3
, lim
n→+∞
1+n+n2
1−n−n3 = limn→+∞
n2
−n3 = 0
7. pagina 76
• errata: lim
n→+∞
an+bn
cn+dn
= lim
n→+∞
an
cn
• corrige: lim
n→+∞
an+bn
cn+dn
= lim
n→+∞
bn
dn
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8. pagina 76
• errata: 1− cos 1
n
 a
n2
• corrige: 1− cos 1
n
 4
n2
9. pagina 76
• errata: √1+2n2  n
• corrige: 1+2n
2
n
 n
10. pagina 77
• errata: (iii) an e` un infinitesimo di ordine superiore a bn se bn = o(an) cioe` se lim
n→+∞
bn
an
= 0
• corrige: (iii) an e` un infinito di ordine superiore a bn se bn = o(an) cioe` se lim
n→+∞
bn
an
= 0
11. pagina 125
• errata:
in modo che applicando la (5.14) troviamo che le tre radici di 1+2i sono:
w0 =
√
5(cosarctan2+ isinarctan2) ,
w1 =
√
5
(
cos
(
arctan2+
2
3
pi
)
+ isinarctan
(
arctan2+
2
3
pi
))
,
w2 =
√
5
(
cos
(
arctan2+
4
3
pi
)
+ isin
(
arctan2+
4
3
pi
))
.
• corrige:
in modo che applicando la (5.14) troviamo che le tre radici di 1+2i sono:
w0 =
√
5(cosarctan2+ isinarctan2) ,
w1 =
√
5
(
cos
(
arctan2+
2
3
pi
)
+ isinarctan
(
arctan2+
2
3
pi
))
,
w2 =
√
5
(
cos
(
arctan2+
4
3
pi
)
+ isin
(
arctan2+
4
3
pi
))
.
I due numeri, anche se a prima vista cio` potrebbe non apparire immediato, cosarctan2
e sinarctan2 sono calcolabili per radicali, in quanto valgono le relazioni:
cosarctanx=
1√
1+ x2
, sinarctanx=
x√
1+ x2
.
Pertanto:
cosϑ0 = cosarctan2 =
1√
5
, sinϑ0 = sinarctan2 =
2√
5
,
da cui segue che come previsto w0 = 1+ 2i , mentre ricordando le formule di
addizione per il seno e per il coseno:{
sin(a+b) = sinacosb+ cosasinb,
cos(a+b) = cosacosb− sinasinb,
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troviamo: 
cos
(
arctan2+
2
3
pi
)
=−2
√
3+1
2
√
5
sin
(
arctan2+
2
3
pi
)
=
√
3−2
2
√
5
da cui otteniamo:
w1 =−2
√
3+1
2
+ i
√
3−2
2
Infine, osservato che:
cos
(
arctan2+
4
3
pi
)
=
2
√
3−1
2
√
5
,
sin
(
arctan2+
4pi
3
)
=−
√
3+2
2
√
5
,
otteniamo:
w2 =
2
√
3−1
2
− i
√
3+2
2
.
12. pagina 138
• errata: Teorema 6.18 Sia x0 ∈ e sia I un intervallo aperto che contiene x0
• corrige: Teorema 6.18 Sia x0 ∈ I con I intervallo aperto
13. pagina 141
• errata: x0 ∈ A si dice punto isolato di A se esiste un intorno completo I(x0) di x0 tale che
I(x0)∩A= /0
• corrige: x0 ∈ A si dice punto isolato di A se esiste un intorno completo I(x0) di x0 tale che
I(x0)\{x0}∩A= /0
14. pagina 146
• errata: In sostanza i casi concreti in cui ci interesseremo allo studio della continuita` sonno
• corrige: In sostanza i casi concreti in cui ci interesseremo allo studio della continuita` sono
15. pagina 170
• errata: Se x0 e` estremo destro dell’intervallo I
• corrige: Se x0 e` estremo sinistro dell’intervallo I
16. pagina 188
• errata: puo` discontinuita` di tipo salto
• corrige: puo` presentare discontinuita` di tipo salto
17. pagina 212
• errata: arrestandoci all’ordine n= 2, prendendo b= x, a= x0 sappiamo che esiste c∈ I(x0)
• corrige: arrestandoci all’ordine n= 2 sappiamo che esiste c ∈ I(x0)
18. pagina 223
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• errata: 18. Determinare a ∈ R in modo che la retta y = x+ 2 si tangente alla funzione
f (x) =
2ax+a2
3x+2a
nel punto di ascissa x= 1
• corrige: 18. Determinare a ∈ R in modo che la retta y = x− 2 si tangente alla funzione
f (x) =
2ax+a2
3x+2a
nel punto di ascissa x= 1
19. pagina 234
• errata: S( f ,σ)− s(s,σ)< ε.
• corrige: S( f ,σ)− s( f ,σ)< ε.
20. pagina 245
• errata: 6.
∫
axdx= lnaax, a> 0
• corrige: 6.
∫
axdx=
ax
lna
, a> 0
21. pagina 263
• errata: discrimimante p2 +4q
• corrige: discriminante p2 +4q
22. pagina 263
• errata:
2x− p√
p2 +q
= t, (8.33)
• corrige:
2x− p√
p2 +4q
= t, (8.33)
23. pagina 263
• errata: in cui:
ta =
2a− p√
p2 +q
, tb =
2b− p√
p2 +q
.
• corrige: in cui:
ta =
2a− p√
p2 +4q
, tb =
2b− p√
p2 +4q
.
24. pagina 265
• errata: ∫ b
a
√
−x2 + px+qdx=
∫ tb
ta
1√
1− t2 dt,
• corrige: ∫ b
a
1√
−x2 + px+q dx=
∫ tb
ta
1√
1− t2 dt,
25. pagina 287
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• errata:
pi
2
=
((2m)!!)2
(2m−1)!!(2m)!!
∫ pi
2
0
sin2m xdx∫ pi
2
0
sin2m+1 xdx
=
((2m)!!)2
(2m−1)!!(2m)!!
I2m
I2m+1
(8.67)
• corrige:
pi
2
=
((2m)!!)2
(2m−1)!!(2m)!!
∫ pi
2
0
sin2m xdx∫ pi
2
0
sin2m+1 xdx
=
((2m)!!)2
(2m−1)!!(2m+1)!!
I2m
I2m+1
(8.67)
26. pagina 288
• errata: ∫ ∞
−∞
f (u)dx= 1. (8.72)
• corrige: ∫ ∞
−∞
f (u)du= 1. (8.72)
27. pagina 353
• errata:
f (1,u(x)) =
1+u2(x)
u(x)
=
1
u(x)
−u(x)
• corrige:
f (1,u(x)) =
1+u2(x)
u(x)
=
1
u(x)
+u(x)
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